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Summary
ICC study group Determination of Acidity has nearly completed a description of the
schulerud procedure for the determination of the acidity in "wheat, rye, and barley, and
their milling products. " But application of the procedure to corn was not yet confirmed for
require modifications. For this reason we made an experiment by a request of ICC. We
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実験結果
1．材　料　熊本県阿蘇　昭和51年産　トウモ・コシ
2．試料の水分及び粗脂肪含量
　　　　　　　　　　第1表　水分及び粗脂肪含量 （％）
水 分
11．27
粗　 脂　 肪
3．65
　水分は，電気定温乾燥器を用い，105～1100Cにおける減量から求めた。
　粗脂肪は，ソックスレー脂肪抽出器を用い，エーテル可溶物から求めた。
　それぞれ2ケの試験を行い，平均値で現わした。
3．試料の飾別結果
　　　　　　　　　　　第2表飾別結果
飾 口　 径
μm
710
500
210
飾通過粉末
　　％
100
100
83
　材料500gを採取し，実験用粉砕機に最小目盛0．5mmの飾を付して粉砕した。得られた粉末
を飾の口径710，500，210μmの標準舗で鯖別した結果である。試料は，ビーカーに入れ，シー
ルをし，冷蔵庫に保存した。
4．各濃度エチルアルコールの比重
　　　　　　　第3表30QC空気中のエチルアルコールの見掛比重
エチルアルコール
の　 濃　 度
　％（v／v）
60
63
65
67
69
72
76
78
80
30。C空気中の
見掛比重　（Kgf／m3）
894．2
895．8
886．4
886。0
87◎．8
879．9
877．1
878．2
877．6
877．5
869．5
869．5
860．0
860．4
854．4
854．4
843．4
844．9
エチルアルコール
の　 濃　 度
　％（m／m）
54．26
58．09
60．81
61．76
61，80
65．22
69．13
71．54
75upper
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　市販の無水アルコール　（アルカリ0．003％，酸標準以下保証）60部に無イオン水40部加えて，
60％（V／V）濃度を調製する方法で，表3に示すような各種濃度％（V／V）のエチルァル
コールを調製した。ついで，それぞれについて，30±0。5。Cの恒温水槽でピクノーターを用
い比重を求めた。重量はすべて空気の浮力を除くため，0．99462で割ったものを表3の第2欄
に示したそれぞれの平均値から表（3）を用いて第3欄のエチルアルコール濃度％（m／m）を求
めたo
5．酸定量の結果
第4表　酸 度
抽出に用いたエタノールの濃度
　％（m／m）
消費したNaOH液
　　（ml）
酸　　　　度
（単位）
54．26 2．62
．62
59．03
9．02
58．09 2．70
．70
60．85
0．82
60．81 2．92
．92
65．80
5．79
61．76 2．43
．43
54．65
4．64
61．80
2，075
，075
46．76
6．75
65．22 1．98
．98
44．61
4．59
69．13 1．98
，985
44．59
4．74
71．54
1．90
．90
42．79
2．80
75upper 1．77．77
39．87
9．87
　滴定は，塩化カルシウム管を付し
たミクロビウレットを用いて行っ
た。NaOH水溶液を用いたが，滴
定中混濁が出来ることはなかった。
6。エチルアルコール抽出最適濃度
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図1　エチルアルコール抽出最適濃度
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考 察
　エタノール濃度％（m／m）について，ICC研究グループの小麦，ライ及び大麦についての最
適は，57％　（m／m）で，トウモ・コシについてVan　Twiskらのは，67％（m／m）で，今回
の我々のトウモロコシについてのものは，60％であったので，ICC研究グループのものに近いも
のと云える。
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